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Abstract
An object of this paper is to consider the meaning of a practical training in a childrenʼs center in a
childcare professional training course. Childcare workers have been required to cooperate with
families and communities in their society. Generally, kindergartens and nursery schools are much
expected to support child-raising families in the community. This study focuses on a childrenʼs center
which also develops community-based child support activities. To confirm the importance of the
childrenʼs center, a questionnaire survey was carried out to the students in childcare training schools.
The survey found what the students had leant from the practical training in the childrenʼs center.
The students who attended the practical training in the childrenʼs center enhance their
consciousness as the childcare professional in the following points : (1) the support for parents and
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中心にⅡ 北海道文教大学研究紀要第 32号 pp.
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